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Hogyan heieihezneh az emiékltópek ?
Aki gyermeket helyesen akar1 nevelni, annak tudnia kell azt, ho­
gyan keletkeznek lelkében az emlékképek, vagyis mi történik az agy- 
sejtekben akkor, amikor a gyermek gondolkodását irányítani akarjuk?
Sokáig a gondolkodást leginkább valami anyagfeletti jelenség­
nek tekintették, amely természetfeletti alapon keletkezik, működik. 
Ezért volt olyan nehéz hotzzáférkőzni és még nehezebb hozzányúlni. 
Ezért volt az is, hogy a bölcsészetet is inkább metafizikai tudomány­
nak tekintették, amely az emberi gondolkodás ilyen metafizikai termé­
szetű jelenségeinek fai tatásává, megfigyelésével és magyarázatával 
foglalkozik.
Kétségtelen, hogy az emberi gondolkozásnak alapja az emléke­
zőtehetség. Ez annyit jelent, hogy a külvilágból származó benyomáso­
kat, tehát az agy- és idegrendszerünkre ható traumákat nemcsak át- 
és felvenni kell, hanem szükség van arra is, hogy azokat reprodukál­
ni, újra felidézni tudjuk. Másszóval: emlékezőtehetségünknek és lehe­
tőségünknek kell lennie arra, hogy emlékeinket úgy fed tudjuk idézni 
csoportosítani és egymással összefüggésbe hozni, hogy abból rendsze­
res, jól es logikusan megkonstruált képet lehessen megállapítani.
Ha ezt a szellemi munkát meg akarjuk érteni, mindenekelőtt 
tudnunk kelt azt, hol, hogyan és mi által keletkeznek az emlékek’ Ne-
1  nagr nr e" C ? kél'déSrC válaszoIni> mert -egészen uj tudomány- 
nak a  biofizikának megállapítását kellene megmagyarázni, ami ehe- 
í^ t t  JeheteUenség. Az kétséges nem lehet, hogy az emlékképek az 
agysejtekben keletkeznek, bizonyos jelenségekhez kötve. Az a <n-séd­
ekét közvetlenül megfigyelni akkor, amikor bennük az emlékkéneket 
teremtő es a gondolkodást szolgáló jelenségek lefolynak, mai esz­
közeinkkel lehetetlenség. Még az állatoknál sem lehet ezt vizsgálni 
mivel az agysejteknek a gondolkodást szolgáló jelenséged az agy sej- 
tek élesei.maradásához Vannak kötve és mihelyt őket környezetük­
ből eitavohtjuk, megszűnnek élni es ezzel együtt megszűnik a gondol­
kodás művelete ls. Holt lény pedig tudvalévőig már nem gondol­
ván azonban egy módja a kutatásnak, amellyel közelebb jutha­
tunk a kérdés megoldásához. A következtetés, -  más anyagokon ész­
lelt jelenségekből Tudni kell Ugyanis afct, hogy mindjen anyagnak 
van emléke, -azonban ezt reprodukálni, felidézni nem mindén anyag 
tudja, mert ez bizonyos -feltételekhez van kötve. Mitől függ tehát az 
anyag emléke? Valamint mitől függ az, hogy emlékeit ' reprodukál­
hassa, amiből az emlékezőtehetség származik? Nem lehet itt az aav
—  ldlil mUinika kÖzben lefoI>ró ín s é g e k  -bizonyítékainak 
tüneteit leim., mert azt amúgy is csak ,a biofizikában igen jártasak
íe n tf  k é^ éste  mnT ^  ÍS szüksé«» nicrt megkísérelhetjük ttinti kérdéshez más oldalról is hozzáférkőzni
Minden anyag, kivétel nélkül, a kívülről ‘ ráható támadásra seb-
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zéssel felel, ha a támadás a megtámadott anyag tulajdonságainak 
megfelel. Ezt a támadást és sebzést „traumának“ nevezzük. Vegyünk 
•egy diarab papírt, hajítsuk azt ketté és simítsuk elég erősen a be­
hajtáson. Ezáltal ¡a papíron barázda /képződik, amelyet onnan többé 
el nem tudunk távolítani. Ez a barázda még hosszú idő múlva is 
megmondja nekünk, hogy mi történt vlele. Ez a barázda a papír em- 
lékképe. Erre mindenki azt fogja mondani, ez mind érthető, azonban 
a papír nem tudja nekünk elmondani azt, hogy mi történt vele, az 
ember azonban tudja. Nos hát, az állatnak is vanniak emlékképei, még­
sem tudja azt nekünk elmondani, mert nem tud beszélni. Látnivaló- 
hogy az emlékképek keletkezésében nem azon van a hangsúly, hogy 
csak az lehet emlékké]), amelyet elmondani is tudunk, hanem egészen 
más tüneményen.
Aíkii figyelemmel végiggondolta a fenti példát a papírlappal, 
annak bizonyára feltűnt az a jelenség, hogy a papiroson képződött bar 
¡rázdát nem lehet többé eltüntetni. Az anyagon visszamaradt valami a 
trauma után, ami megváltozhatatlan. Ebből mindenki rögtön belátja, 
hogy a trauma ntán keletkező változás az anyagon, csak az lehet 
emlékkép, ami megváltozhatatlan és amíg megváltozhatatlan. Ezt  ̂a 
meg nem változtatható valamit az anyagon a tudomány úgy hivja, 
hogy irreverzibilitás. Ez a kissé hosszú latin szó ezzel iaz egyetlen 
szóval egész sorozatát a tüneményeknek jelzi. Származik pedig ez a 
latin versare igéből, amely annyit jelent, mint fordítani, fordulni. Az 
emlitett hosszú szó már most igy keletkezett. "Versare =  annyi, mint 
fordulok, reversale =  visszafordítható, irreversabilis — annyi, mint 
vissza nem fordítható. A papírlapról szóló példában azt mondtam, 
hogy a barázda többé el nem simítható, vagy más szóval vissza nem 
fordítható. Ami vissza nem fordítható, az már cmléfckép s ezért az em­
lékképet irreverzibilitásnak is nevezzük. Már most ezek után azt kell 
mondanunk, hogy az, ami vissza nem fordítható, tulajdonképpen kény­
szerképzet és igy minden emlékkép, minden irreverzibilitás alapjában 
véve kényszerképzet.
Itt azonban közbe kell szúrni egy megjegyzést. Ha az emberi és 
'‘állati agy sejtekben keletkező emlékképek! olyan formáiban rögzittetnének 
mint a barázda a papírlapon, ükkor az emberi agysejtek nem tudnák 
azt a temérdek sok benyomást felvenni és visszaadni, ami az öt ér­
zékszerv közvetítésével reájuk zudul.
Az inreverzibiilitásoknak nevezett emlékképeket a mi idegrendsze­
rünknek olyan tulajdonsága kiséri, amelyet csak az úgynevezett élő 
anyagokon észlelhetünk. Ha az élő agysejteket külső trauma sebzi, 
akkor a megtámadott agysejtek anyagán a sebzésnek megfelelő vál­
tozás keletkezik. Ez a változás mindannyiszor létrejön, valahány­
szor az agysejtet ugyanazon trauma támadja. Azonban csak az agy- 
sejteknelk van meg az a tulajdonságuk, hogy a trauma, a sebzés után 
visszatérnek eredeti állapotukba és ezt az élő sejtek — tehát az agy- 
-setekmek is — reverzMlilásának nevezzük. Nagyon jól láthatjuk ezt 
az élő bőrszöveten. A bőrsejt, a felhám a rajta esett sérelmet rcdi-
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vius (újraélő) elv -alapján idővel egészségessé teszi. Az agysejtben 
magában azonban az a sajátosság mutatkozik, hogy ezentúl ugyan­
azon traumáría, különösen, ha az sokszor és gyorsan egymásután je­
lentkezik, az első traumáira létrejött elváltozás sokkal könnyebben 
jelentkezik, még akkor is, ha nem az eredeti traumiai, Ihaiíem ahhoz ha­
sonló vagy analóg trauma támadja meg az agysejteket.
Ez az automatikusan jelentkező elváltozás az, amit irrever- 
ziibilitásnak, kényszerképzetnek nevezünk, mert az eredeti, vagy ah­
hoz hasonló trauma után elhárithatatlanul jelentkezni fog.
Az agysejtefc annál tökéletesebben és annál élénkebberi mű­
ködnek, mennél nagyobb s tökéletesebb a reverzibilitásuk. Az egyén 
tehetsége reverzibilitásának tökéletességétől függh ez biztosítja az ern- 
1 ékképzetek tökéletességét és mennyiségét.
Legtökéletesebb a reverzibilitás a gyermekkarban. Ezért tanu­
lunk legkönnyebben fiatalabb éveinkben, első gyermekkorunkban. Az 
ágysejtek reverzibjlitása a korral csökken, különösen az igen ma­
gas korban, amikor a legtöbb ember újat már nem tud tanulni és 
a legélénkebben emlékezik a gyermekkori, tdhát az elsődleges em- 
lékképelcrc.
Az emlékképek tehát az agysejtekben igy keletkeznek. Mindazon 
jelenség &| külvilágban, amely érzékszerveink közvetítésével agy­
sejtjeinkhez eljut, trauma. Ha ezen trauma elég erős vagy elég gyak­
ran ismétlődik, akkor keletkezik az agysejtekben az, amit irreverzibi- 
litásnak, emlékképnek, felicfézhetőségének kényszerűsége miatt pedig 
kényszerképzetnek neveztünk. Azt, amit tanulni akarunk vagy ami­
re a gyermeket szoktatni akarjuk, addig kell ismételnünk, iámig be­
lőle kényszerképzet keletkezik. Ez a legkönnyebben a legelső gyer­
mekévekben keletkezik, ezért tanul meg a gyermek mindent olyan 
könnyen, akár jó az, akár nem és ezért van oly nagy szerepe a gyér* 
mckinevelésben a példaadásnak.
Az érintetlen és fejlődő agyvelő ki van szolgáltatva a környe­
zetének, elsősorban a szülőknek, akik avatatlan kézzel ültetnek a 
gyermekbe olyan irreverzibilitásokat, amelyeket későbben sem eltá­
volítani, sem megmásítani nem tudnak, legfeljebb a le.g,keményebi) 
szigorral és következetességgel, ami azonban korántsem jelent testi 
fenyítéseket.
A gyermek, ka egyszer kényszerképzelté alakultak emlékei, ki 
van szolgáltatva azoknak és nagyon kevés a kilátás azok megváltoz­
tatására.
Iíogy az emlékkének miként szolgáltatják a loigigus gondolko­
dást, az már a gondolkodás idmikájóhoz tartozik, amit nem lehet ily 
szűk keretek közt tárgyalni.
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